短節間性を有する \u27とまと中間母本農11号\u27 の育成経過とその特性 by 斎藤 新 et al.
短節間性を有する 'とまと中間母本農11号' の育成
経過とその特性
著者 斎藤 新, 松永 啓, 吉田 建実, 門馬 信二, 齊藤 
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